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Señores miembros del jurado:  
 
En cumplimiento del reglamento de grados y títulos de la Universidad César Vallejo, 
presento la tesis titulada Ventajas económicas en mercados extranjeros. Incremento de 
rentabilidad promedio en la inversión de los fondos de pensiones 2 del Perú y B de 
Chile. 
La tesis tiene como finalidad determinar la relación existente entre las ventajas 
económicas en mercados extranjeros con el incremento de la rentabilidad promedio en 
la inversión de los fondos de Pensiones 2 del Perú y B de Chile.  
El documento consta de cuatro capítulos, estructurado de la siguiente forma:  
 
I.  INTRODUCCIÓN  
 
II.  MARCO METODOLÓGICO 
 
III.  RESULTADOS 
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El Perú y Chile están inmersos en un debate similar: la reforma integral del sistema 
privado de pensiones para resolver sus fallas fundamentales que afectan al fondo, su 
rentabilidad y el pago pensionable. Esta investigación buscó determinar  la  relación 
entre las ventajas económicas en mercados extranjeros y el incremento de rentabilidad 
promedio en la inversión de los fondos moderados o mixtos de ambos países.  
 
Se desarrolló un estudio básico desde un enfoque cuantitativo de nivel 
descriptivo correlacional y de diseño no experimental y transversal en una población 
objetivo de 52 personas que se desempeñan como especialistas de los sistemas privados 
de pensiones del Perú y de Chile durante el año 2015. El método usado fue el hipotético 
deductivo, levantando la información con dos instrumentos: Cuestionario de Ventajas 
económicas (CVE) de 25 preguntas y Cuestionario de Rentabilidad promedio (CRP) de 
20 preguntas, cuya validez fue establecida por el método de jueces y su confiabilidad 
fue revisada mediante el Alfa de Conbrach, con índices en escala tipo Likert, 
procediéndose a su análisis mediante pruebas no paramétricas. 
 
Se concluye que existe una relación directa moderada y significativa entre las 
ventajas económicas en mercados extranjeros y el incremento de rentabilidad promedio 
en la inversión de los fondos de pensiones moderado o mixto, tal como se demuestra 
con la prueba de Spearman. (sig. bilateral = 0.000 < 0.01; Rho = .504**). 
 
 
Palabras claves: Ventajas económicas, rentabilidad promedio. 











Peru and Chile are engaged with a similar debate: an integral reform of the private 
pension system to resolve its fundamental flaws that affect the substance, profitability 
and pensionable payment. This research sought to determine the relationship between 
economic advantages in foreign markets and increasing average return on investment of 
moderate or mixed funds of both countries. 
It was developed in a basic study from a quantitative approach with focus at 
correlational descriptive level non-experimental and cross design on a target of 52 
people working as specialists and beneficiaries of Private Pension System of Peru and 
Chile during 2015. The method used was deductive hypothetical information raising 
two instruments: Economic Benefits Questionnaire (CVE) 25 questions and 
Questionnaire average return (CRP) of 20 questions, whose validity was established by 
the method of judges and their reliability was reviewed by Alfa Cronbach with indexes 
on Likert scale, proceeding to analysis by nonparametric tests. 
It is concluded that there is a moderate and significant direct relationship between 
economic advantages in foreign markets and increasing average return on investment of 
funds moderate or mixed pension, demonstrated by the test Spearman. (Sig bilateral = 
0.000 <0.01. ** Rho = .504). 
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